






































また、復職率が集団認知行動療法の終了時、終了後 6 ヶ月、終了後 12 ヶ
月と上昇し続けたことは不安を乗り越え集団認知行動療法をやり終えた
ことが復職の予備練習になり、その後追跡調査を行うことで治療終了後も
実際の生活の中で繰り返し行動実験をつづけた結果、認知は改善し続けた
と推察された。 
